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First Tear tyw Qlass
ANSLEY, DAVID ......... Deeatur
BARNES, J. F. .......... Koyslon
BI.ACKSHEAR. J. II. . .... . Ciaincsrillc
BU>UNT, J. J.. JR. ...... llau'kinst'ille
BRINSON, M. E., JR. ....... }l'aycross
BROADNAX, J. E. ......... Atlanta
RUKFINGTON. J. 1C. ....... I'nwn City
BURPEE, G. T. ........... Athens
C.M.mvKLL, A. J. ......... Marietta
CANNON, H. R., JK. ........ Atlanta
CHAIM.E, W. J. ....... Ha^kinsrille
COLDBEC.K, N. T. .......... Athens
COU.INS, J. M. ........ Cartersi'illi'
COLI.INS, W. I!. ........... Rome
CURRAN, JACK .......... .-Illanta
DASHER, Z. V. .......... Marlow
DECK, J. R. ........ //,.//v<i'<W, Cal.
Doiiiis. E. O. ......... Harnesi'ille
DOYI.E, R. O. ........... Royston
DUNCAN, W. L. ........ ll'txidbury
KWINC, W. B. ....... Lawrcnccville
FALI.IC.ANT, R. E. ....... Thunderbolt
FINGER, J. W. .......... Atlanta
FLEMING, W. F. • ........ Albany
FRICKS, J. L. ........ Kiting I'aii'it
GRAYSON, L. II. ....... -Savannah
HALEY, S. E. ........... Athens
HARIU'CK, J. B. ......... Sa'-annah
HASKIN, DAVIII .......... Macon
HOLT, LEWIS I.. ........ Sandcrsville
HOUSTON, J. L. ......... Sylvester
HOWEI.L, W. W. ........ Waycross
IZI.AR, 1). W. .......... U'aycross
JACOBSON, R. H. ......... Atlanta
JENKINS, A. F. ........ Daniclsvillf
JEMNETTE, J. R. . . . • • Cutldslntro, N. C.
J EN N INGS, R. B. ......... Dawson
JOHNSON, J. A. .......... Albany
JOHNSON, J. W., JR. ..-••• M-t. I'ernon 
JOHNSTON, C. K. ......... Gibsoti
KAKESII, MOSE .......... Macon
KEMP, WILSON .......... Atlanta
KILPATRICK, M. K. ......... Athens
KLINE, W. A., JR. ....... Columbus
LEAVY, C. H., JR. ....... Hriittsti'ick
LEVY, H. S. .......... Savannah
LEWIS, W. F. ........... Monroc
MAY, E. B. .......... liainbridge
MAYHEW, R. J. .......... Atlanta
MAYO, E. L. ........... Athens
MILHOI.I.IN, J. H. ........ Broxton
M ITCH ELL, L. H. ........ Columbus
MITCHELL, R. W. ......... Albany
MORRIS, H. E. .......... Atlanta
MI-NUY, W. W., JR. ...... Cedartou'n
McCi-URE, S. R. .......... Atlanta
McCRARY, H. W. ......... Atlanta
McCuTCHEON, F. K. ........ Dalton
McRiTCHiE, T. B.. JR. ...... Ncwnan
NICHOLSON, F. H. ......... Atlanta
QUARLES, J. H. ........... Rome
SALA, W. L. ........... Atlanta
SCOTT, T. J. ..'......... I'aldosta
SHANKLIN, J. li. ......... Atlanta
SHATTUCK, W. J. ........ l.al-aycttc
SiiEAROi'SE. F. H. ...... Springfield
SIMS, T. B. ........... Douglas
SMITH, R. W., JR. ....... (laincsville
STEW ART, G. E. . . . . ..... Rebecca
THOMAS, M. C. .......... Macon
THOMASON, O. W., JR. • . . . . Columbus
THOMPSON, L. E. ...... Milledgn'illc
VAN GIESEN, G. 1C. ....... Savannah
WALUEN. S. C., JR. ........ Albany
WATTS, S. E. ........... Atlanta
WEIIH, JOSEPH, JR. ........ Elbcrton
WHATLEY, J. W. ........ Carrollton
WILCOX, F. L. ......... I'aldosta
WILKINSON, J. C. ........ Neu'ttan
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